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Introducción
Como dijo Oscar Wilde alguna vez: "La belleza es muy superior al genio. No
necesita explicación." Esta decidora frase resume la importancia que tiene la estética
para la humanidad. El concepto de estética ha sido motivo de estudio desde los
orígenes del hombre, de hecho los egipcios, romanos y babilonios descubrieron que los
elementos más bellos se relacionaban en una proporción constante llamándola
proporción divina, o más conocida por los científicos como la proporción Áurea. La
proporción áurea Phi es igual a 1,618, se utilizó en la escultura, arte y arquitectura. Fue
redescubierta durante el renacimiento bajo la mano de Da Vinci, y hoy la podemos ver
cada día en la naturaleza en las mariposas o en la misma cadena de ADN e incluso en
las tarjetas bancarias. El mundo actual nos hace estar cada día más concientes, de
estos conceptos y en cada momento se inventan nuevas técnicas para poder alcanzar
los sueños internos de belleza de cada uno de nosotros.
A través de la historia, los estándares de belleza han cambiado. También varían
según el país, la cultura o incluso la religión. Pero existe un denominador común que es
la proporción, anteriormente mencionados. Y por esta razón los principios estéticos
pasan a ser universales. (1)
Debido a lo anteriormente expuesto la estética es considerada casi una rama de
la ciencia, pero para nosotros los Odontólogos, es una herramienta de trabajo que
utilizamos día a día para satisfacer las demandas actuales de nuestros pacientes.
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Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Estética se
define como: "Armonía y apariencia agradable a la vista, que tiene alguien o algo desde
el punto de vista de la belleza" (2). La humanidad se ha obsesionado con la búsqueda
de la belleza, hay estudios que demuestran que las personas más simétricas son más
bellas Y que las personas más bellas, tienen más aceptación de sus pares, los niños
más lindos son mejores estudiantes, atletas y sociabilizan más que los niños feos (3) o
incluso Goleman y Goleman encontraron que los profesores son más permisivos con
los niños lindos. Por estas razones la estética comienza a cobrar una rápida
importancia a temprana edad.
En otros estudios se ha descubierto que los padres son más preocupados y
críticos sobre el color de los dientes de sus hijos y acuden a la consulta a solucionar
estos problemas. (4)
También cabe destacar estudios donde la estética es sumamente importante
para los niños pequeños, aún más para los padres de éstos y que las anomalías de
color dentario son sumamente importantes y son reconocidas por personas, sin un
entrenamiento clínico. (5)
Debido a estos las restauraciones estéticas, han ganado gran importancia en la
actualidad, por lo cúal diversos materiales han evolucionado para poder alcanzar
mejores estándares estéticos, como: los vidrios ionomeros, cerámicas y resinas.
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Sobre estos últimos podemos mencionar, que en el mercado existen un sinfín de
productos, que entregan distintos colores y efectos, para poder adaptarse a cada
paciente. En Odontopediatría uno de los colores más usado es el color P, para
restaurar la dentición primaria.
El presente estudio tiene la finalidad de determinar, de manera in vivo el valor
del color promedio de los dientes primarios de niños preescolares de la Región
Metropolitana. y de esta manera establecer, qué color de las resinas compuestas
existente en el mercado debe ser utilizada para restauraciones en dientes primarios.
